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PRESENTACIÓN 
El presente libro tiene su origen en el Ciclo de conferencias Hispano-
américa en sus Textos, que se celebró en la Universidad de La Coruña en 
el mes de marzo del emblemático año de 1992, en el que iniciamos el estu-
dio de la Literatura Hispanoamericana en la Universidad de La Coruña. 
El espíritu del Ciclo era tanto conmemorar los Quinientos Años del Encuen-
tro como celebrar el primer curso de Literatura Hispanoamericana en nues-
tra Universidad. Por ello, quisimos elaborar un programa politemático que 
proporcionase una visión panorámica de algunos temas presentes en la Li-
teratura Hispanoamericana del siglo xx. 
Deseo mostrar mi agradecimiento a los profesores que estuvieron en 
La Coruña leyendo sus conferencias, así como también expreso mi gratitud 
a aquellos otros críticos que quisieron apoyar la iniciativa del Ciclo y me 
enviaron sus trabajos desde diferentes lugares del mundo. 
Quiero dar expresamente las gracias al Vicerrector de Extensión Uni-
versitaria, por entender y confiar sin reservas en mi proyecto. 
Finalmente, agradezco al Ayuntamiento de La Coruña y a la Funda-
ción Barrié de la Maza su inestimable ayuda. 
Una vez más, sinceramente, gracias. 
Eva Valcárcel 
La Coruña, septiembre 1993 
